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Анотація 
Лекція - головна інформаційна магістраль у навчальному процесі вищої школи, що сприяє засвоєнню 
системи знань із спеціальності, формує широкий професійний кругозір і загальну культуру, школа науко-
вого мислення. Студенти оволодівають сучасною наукою, її методами, проникають у глибини її основних 
проблем, у логіку й методологію її розвитку; пізнають життєвий потенціал, входять у лабораторію науко-
вого мислення викладача. 
Abstract 
Lecture is the main informational highway in the educational process of the higher school, which helps to 
assimilate the system of knowledge in the specialty, forms a wide professional outlook and general culture, a 
school of scientific thinking. Students acquire modern science, its methods, penetrate into the depths of its main 
problems, in the logic and methodology of its development; Know life potential, enter the laboratory of scientific 
thinking of the teacher. 
 
Ключові слова: лекція, навчальний процес,професійна діяльність, види лекцій,функції лекцій. 
Keywords: lecture, educational process, professional activity, types of lectures, functions of lectures. 
 
Лекція (від лат. слова lectio - читання) - це ор-
ганізований у доступній формі систематизований 
виклад навчального матеріалу, будь - якого чи-
тання, теми, розділу предмета, сутності тієї чи ін-
шої проблеми. Лекція у вищій школі розглядаються 
і як метод, і як форма навчання. Це логічно струк-
турований, системний, послідовний і обмежений у 
часі виклад передбаченого програмою наукового 
питання, побудований на діалектико - матеріалісти-
чній основі. Лекція дає студентам уявлення про на-
уку в цілому, її методологію, знайомить із основ-
ними теоретичними питаннями певної проблеми 
науки. Лекції не вичерпують предмета науки і пок-
ликані закласти основи наукових знань, визначити 
напрям, основний зміст і характер усіх видів навча-
льних занять і, головним чином, самостійної роботи 
студентів. Лекції спонукають студентів до роздумів 
над науковими проблемами, до пошуку відповідей 
на запитання, що виникли, до перевірки найцікаві-
ших і найважливіших положень. Під впливом лек-
ції у студентів виробляється певний погляд на на-
уку, її завдання і перспективи, складаються наукові 
переконання, формується установка на професію, 
мотивація щодо творчого підходу до неї. 
Метою будь – якої лекції єрозкрити основні 
положення теми та досягнення науки, з'ясувати не-
вирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, 
дати рекомендації щодо використання основних 
висновків за темами на практичних заняттях. 
Важливим аспектом професійної діяльності 
кожного фахівця є постійне поповнення й онов-
лення знань. Обсяг інформації, необхідний для плі-
дної роботи за фахом, невпинно зростає. Вивчений 
матеріал швидко втрачає актуальність і потребує 
оновлення. Тому навчання, орієнтоване лише на за-
пам’ятовування, не може задовольнити сучасні ви-
моги до фахівця. Першочерговою є проблема фор-
мування таких якостей людини, які дають можли-
вість самостійно засвоювати нову інформацію, 
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розвивати вміння та навички, необхідні для вико-
нання діяльності на високому професійному рівні. 
Необхідна висока культура лекційної діяльно-
сті. Кожен лектор зобов’язаний вивчити основи ле-
кційної майстерності, тобто оволодіти загальною 
грамотою цієї справи, щоб досягти в ньому доско-
налості. Необхідно свідомо засвоїти попередній ле-
кційний досвід і зрозуміти особливу природу лек-
ції, її закони і можливості. 
Лекція з'явилася уСтародавній Греціїі набула 
розвитку в Стародавньому Римі всередні віки. За 
соціально-економічних умов середньовіччя пос-
тала необхідність прилучення до освіти широких 
верств населення, а не лише представниківзнаті. Ді-
алогічний вид навчання вже не задовольняв потреб. 
А джерел інформації (на той час вони обмежува-
лися, в основному,книгою) було обмаль. 
Томупедагог, який мав дещо ширший доступ до лі-
тератури, систематизував інформацію у вигляді пи-
саних текстів і на заняттях зачитував цей матеріал 
студентам. Це був своєрідний спосіб колективного 
розповсюдження і засвоєння інформації. Студенти 
конспектували лекції і так опановувалипрограмний 
матеріал. Лише пізніше, наприкінці XIX ст., поряд 
з лекціями почали застосовувати практичні, лабо-
раторні заняття. Зрозуміло, що обмеження навчаль-
ної роботи лише лекціями збіднювало ефективність 
навчально-виховного процесу. 
Наприкінці XIX — на початку XX ст. лекція як 
провідний метод навчання зайняла визначальне мі-
сце у системі навчально-виховної роботи у вищих 
освітніх закладах світу. Наприкінці XX і на початку 
XXI ст. дискутується питання щодо доцільності за-
стосування лекції у ВНЗ. Думки і вчених, і практи-
ків розходяться. 
Проблема підготовки висококваліфікованих 
кадрів не може бути ефективно розв’язана в рамках 
використання традиційних форм і методів нав-
чання. Одним із найслабших місць у традиційних 
методах навчання є те, що в активному стані пере-
буває тільки викладач, слухачі ж пасивно сприйма-
ють інформацію, тобто навчання має інтелектуа-
льно пасивний характер. Традиційні форми і ме-
тоди навчання передбачають передачу знань, але не 
завжди формують професійні вміння і навички в 
майбутніх фахівців. Застосування активних методів 
навчання веде до активізації пізнавальної діяльно-
сті студентів, підвищення мотивації й емоційності 
навчання, формування професійних умінь та нави-
чок . 
До структурної побудови лекції можна відне-
сти: формулювання теми, повідомлення плану, ре-
комендованої літератури до самостійної роботи і 
власне виклад змісту проблеми. 
Основні функції лекції: 
Методологічна. Зразки наукових методів дос-
лідження, пояснення, аналіз наукових теорій, про-
гнозу і роз'яснення принципів наукового пошуку. 
Інформаційна (освітня).Лекція інформує студен-
тів про досягнення науки, основні положення нав-
чальної дисципліни, розкриває особливості кожної 
теми, знайомить з проблемою, яка розв'язана нау-
кою, чи розв'язується на даний час. 
Орієнтаційна. Орієнтує студентів на генезис 
розвитку різних теорій, у яких літературних джере-
лах можна їх знайти і познайомитися. Лектор реко-
мендує орієнтовний список літератури. 
Стимулуюча збуджує інтерес до теми. 
Мотиваційна. Розвиває інтерес до науки, пі-
знавальні потреби переконання в необхідності ви-
вчати науки, в її теоретичній та практичній значу-
щості. 
Роз’яснююча, пояснююча. Пояснення понять, 
які є складовими (стрижневими) даної теми. Роз'яс-
нюючи і пояснюючи квінтесенцію теорії, необхідно 
домагатися адекватного розуміння студентами нау-
кового змісту понять. 
Переконуюча. З акцентом на системі доказів. 
Розвиваюча пов'язана із завданням форму-
вання пізнавальної активності аудиторії, вимагає 
ведення лекційного викладу як процесу самостій-
ного творчого пізнання. Ця функція зумовлена не-
обхідністю забезпечення оптимальних умов для ін-
телектуального розвитку особистості шляхом 
включення її в активну розумову діяльність. 
Виховнасприяє формуванню у студентів нау-
кового світогляду, соціальної зрілості, громадянсь-
кої відповідальності, естетичних почуттів та есте-
тичної культури, працелюбності. 
Порівняння та аналізу наукових напрямів, 
методів, ідей, висновків тощо. 
Види лекцій. Існує декілька видів лекції як фо-
рми організації навчання, головними з яких можна 
вважати тематичні, серед них особливо виділя-
ються вступна й заключна (підсумкова), оглядові й 
консультативні, читаються також лекційні спецку-
рси, а також настановча, поточна. Існують і інші за 
термінологією, але тотожні за змістом та призна-
ченням з вищенаведеними класифікації лекцій: 
вступна, конкретизації, інтеграції навчального ма-
теріалу, тощо. 
Навчальна лекція – логічно завершений, нау-
ково обґрунтований, послідовний і систематизова-
ний виклад певного наукового або науково-методи-
чного питання, теми чи розділу навчального пред-
мета,ілюстрований за необхідності наочністю та 
демонстрацією дослідів. 
Тематична лекція - основний вид лекції для ви-
щої школи. У ній всебічно й систематично розкри-
вається програмовий матеріал, виділяються про-
відні аспекти вивчення кожної наукової проблеми, 
виявляються взаємозв'язки між окремими части-
нами лекційного курсу. 
Вступна лекція - висуває й обґрунтовує осно-
вні методологічні позиції, визначає предмет і метод 
науки яка вивчається, зв'язок теоретичного матері-
алу з суспільною практикою, особистим досвідом 
студентів і їх майбутньою спеціальністю. Для всту-
пноїлекції відбирають навчальний матеріал, який 
передбачає первинне ознайомлення з темами роз-
ділу, що будуть вивчатись на наступних заняттях. 
Головне її завдання при цьому визначається необ-
хідністю збудження інтересу до навчального мате-
ріалу теми, розкриття існуючих взаємозв'язків між 
іншими темами та пояснення існуючої системності 
у знаннях. 
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Заключна або підсумкова лекція завершує лек-
ційний курс, систематизує одержані знання, підво-
дить підсумки прочитаного курсу. 
Оглядова лекція передбачає систематичний 
аналіз центральних наукових проблем курсу, які 
пов'язуються з практичним досвідом слухачів, за-
вданнями професійної діяльності. Як правило, 
оглядові лекції з педагогіки читаються на випуск-
них курсах. Оглядовалекція передбачає подачу на-
вчальної інформації для поглиблення одержаних 
знань, приведенню їх у певну систему. Така лекція 
проводиться в кінці вивчення кількох споріднених 
загальною ідеєю тем і є узагальнюючою. Оглядова 
лекція може бути призначена і для загального озна-
йомлення з певним навчальним матеріалом, який 
відповідно до програми не планується для достат-
нього вивчення. Такі лекції створюють необхідні 
передумови для активізації самостійної роботи сту-
дентів для розширення та поглиблення своїх знань. 
Консультативна лекція доповнює і уточнює 
матеріал оглядової, висвітлюючи розділи курсу, що 
викликають серйозні труднощі при самостійному 
вивченні. 
Настановча лекція проводяться перед семіна-
рами, конференціями тощо. Основне її призначення 
визначається необхідністю окреслити коло питань, 
проблем, які необхідно опрацювати, висвітлити на 
наступних заняттях. Тут може пояснюватись та об-
ґрунтовуватись загальний план, структура прове-
дення певної навчальної роботи, встановлюватись 
система окремих завдань (теоретичних, практич-
них), що необхідно виконати та зробити відповідні 
висновки. 
Інформаційна лекція. Зміст лекції безпосеред-
ньо передається викладачем у готовому виді через 
монолог. Це найбільш поширений вид лекції, оскі-
льки вимагає незначної кількості часу на підгото-
вку. Інформаційна лекція оптимальна тоді, коли ма-
теріал знаходиться у різних літературних джерелах, 
які недоступні студенту, важкий для розуміння, або 
зовсім новий. 
Основною метою поточної лекції є розкриття 
та пояснення конкретної теми, яка має великий за 
обсягом і складну за змістом навчальну інформа-
цію. Зміст такої лекції може визначатись на основі 
окремого предмету або на міжпредметній основі. 
При цьому її ще називають комплексною лекцією із 
використанням навчального матеріалу кількох пре-
дметів природничого циклу . 
Лекція вступуготує студентів до творчого роз-
в'язання навчально-пізнавальних задач. Вона ви-
значає подальше відношення, інтерес слухачів до 
предмету, активізує їх розумову діяльність. Все це 
являється передумовою успішного розв'язання на-
ступних задач навчання. 
Дидактичною метою лекції конкретизації є по-
глиблене поелементне вивчення і засвоєння якого-
небудь поняття, теорії. Вона характеризуються ве-
ликою ємкістю. Тому ведучою функцією лекції 
конкретизації являється інформативна. Навчальний 
матеріал такої лекції подається інформаційним бло-
ком, в який входить одне або декілька взаємозв'яза-
них понять. 
На лекції інтеграції відбувається подальший 
розвиток перетворення одержаних знань, установ-
лення зв'язків і відношень між їх елементами. Мета 
таких лекцій полягає у формуванні у студентів сис-
теми знань на основі усвідомлення загальної зако-
номірності, загального принципу, поступового пе-
реходу від часткових до більш широких узагаль-
нень. Основна функція цієї лекцій є інтегративна, 
яка дозволяє із великої кількості одержаних знань 
виділяти тільки ті, на які падає основне змістовне і 
логічне навантаження та які є опорою для встанов-
лення зв'язків між основними поняттями теми, ку-
рсу, предмету. 
Узагальнююча лекція. Проводиться у заклю-
ченні вивчаємого розділу або теми для закріплення 
отриманих слухачами знань. При цьому лектор 
знову виділяє узлові питання, широко використо-
вує узагальнюючі таблиці, схеми, алгоритми, що 
дозволять включити засвоєні знання, уміння і нави-
чки в нові зв’язки і залежності, переводячи їх на 
більш високі рівні засвоєння, допомагаючи тим са-
мим застосування отриманих знань, умінь і навичок 
в нестандартних і пошуково-творчих ситуаціях. 
Міні-лекція.Може проводитись викладачем на 
початку кожної пари протягом десяти хвилин по 
одному з питань теми, що вивчається. 
Кіно(відео)лекція.Допомагає розвитку наочно-
образного мислення у слухачів. Викладач здійснює 
підбір необхідних кіно-відеоматеріалів по темі, що 
вивчається. Перед початком огляду до слухачів до-
водиться цільова установка, в ході огляду кіно-ві-
деоматеріалів лектор коментує події, що відбува-
ються на екрані. 
Інструктивна лекція. Проводиться з метою ор-
ганізації самостійної наступної роботи слухачів по 
заглибленню, систематизації і узагальненню мате-
ріалу, що вивчається на практичних, лабораторних 
заняттях. У ході лекції слухачі отримують методи-
чні рекомендації по роботі з навчальною літерату-
рою, зі змістом теми, виконують інструктивні за-
вдання. 
Лекційні спецкурсизвичайно виходять за рамки 
навчальної програми, значно розширюючи й погли-
блюючи наукові знання, одержані в рамках про-
грами, полегшують їхнє творче осмислення. Через 
спецкурси студенти вводяться в проблематику пев-
ної наукової школи, проходять школу творчого по-
шукового мислення. Найчастіше спецкурси чита-
ються на матеріалі науково-дослідної роботи ви-
кладача. 
Як показує практика, питання після лекції – і 
за витраченим часом, і по виховній значимості та-
кого виду контакту зі слухачами – нерідко перетво-
рюється в самостійний вид роботи лектора. Це 
означає, що можна говорити про право на існування 
особливої активної форми:лекції-брифінгу.Така ле-
кція складається з короткого (15 – 20 хвилин) пові-
домлення лектора і відповідей його на питання слу-
хачів (45 – 60 хвилин). Принципово нових елемен-
тів методики лекція-брифінг не пропонує, але при 
підготовці необхідно особливо ретельно продумати 
зміст і форму вступного повідомлення. Воно по-
винно бути інформативним, зрозумілим, коротким, 
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композиційно завершеним. Виступів слухачів не 
передбачається, принципова методична структура 
така: повідомлення лектора – питання слухачів – ві-
дповіді лектора. 
Іншим чином будується лекція-бесіда. Крім 
питань слухачів, вона допускає викладення ними 
своєї точки зору з того чи іншого питання. На такій 
зустрічі лектор і сам повинен ставити питання слу-
хачам, щоб почути їх висловлювання, викладення 
їх позиції. Так утворюється грунт для обміну дум-
ками, для бесіди. Методична специфіка лекції-бе-
сіди в тому, що лектор виступає і в ролі інформа-
тора, і в ролі співбесідника, що вміло направляє хід 
діалогу зустрічними питаннями. 
Лекція-бесіда може перетворитись влекцію-ди-
спут, і природнім, так би мовити, шляхом, і в ре-
зультаті запланованих дій лектора. Одна з функцій 
лектора – короткий виступ на початку зустрічі, але 
потім йде не просто розмова-діалог зі слухачами, а 
полемічна бесіда. Функції лектора передбачають 
таку постановку питань, яка веде до зіткнення ду-
мок і, відповідно, до пошуку аргументів, до погли-
бленого аналізу проблем, які розглядаються. В 
цьому випадку методична майстерність лектора 
включає не лише вміння читати лекцію-монолог, 
відповідати на питання, вести бесіду, але й навички 
організації спору і вмілого керування ним. Тему 
дискусії потрібно обирати і розробляти поперед-
ньо. Але однієї потенційної дискусійності недоста-
тньо. Тема повинна надавати можливість учасни-
кам дискусії прийти до кінцевого результату, до іс-
тини. 
Може бути використана ще одна форма ви-
ступу – це лекція-анкета. Для не чисельної і відно-
сно підготовленої аудиторії складається анкета-
опитник з 20 – 25 питань по темі лекції. Отримавши 
анкету на початку лекції, слухачі під керівництвом 
лектора з’ясовують, відповіді на питання які не ви-
кликають у них складностей. Припустимо, таких 
виявиться 15. Ті 10 (чи менше), які звалашились, ра-
нжуються за ступенем складності, актуальності або 
тематичності, утворюючи план лекції. Цей вид ро-
боти трудомісткий і нелегкий для лектора, але до-
сить ефективний, оскільки зразу включає людей в 
роботу, дає можливість з’ясувати свої інтереси, 
брати участь у розробці плану лекції. Звичайно, від 
лектора вимагається швидкість мислення, ерудова-
ність, додаткові зусилля при підготовці до виступу. 
Практикується ібінарна лекція (лекція-дует), 
яка читається двома лекторами одночасно. Помі-
чено, що в такому випадку увага аудиторії значно 
збільшується, мислення активізується. Від лекторів 
вимагається відмінна співпраця, вміння взаємно до-
повнювати один одного, імпровізувати. Важлива і 
попередня домовленість про розділення функцій і 
розподіл фактичного матеріалу. 
Якщо ж два або більше лектори розглядають 
одну загальну для них тему в одній і тіже аудиторії, 
відповідаючи при цьому на питання слухачів або 
ведучи з ними бесіду, то виникає ситуація, відома 
під назвою “круглий стіл”. Ця методика, що отри-
мала розповсюдження в лекційній практиці, макси-
мально демократизує спілкування лекторів і слуха-
чів, так як передбачає їх рівність як співбесідників, 
які колективно обговорюють якусь проблему. Од-
нак і за “круглим столом” є лідери – спеціалісти з 
конкретних питань. Повинен бути і лідер-організа-
тор, функції якого полягають у тому, щоб слідку-
вати за регламентом, дисциплінувати учасників бе-
сіди, тощо. 
Зміст лекціївизначається навчальною програ-
мою дисципліни. Всі факти, приклади, цифри, до-
води, коментарі мають відповідати меті лекції і ве-
сти до розкриття її основних ідей. Фактичного ма-
теріалу в лекції повинно бути порівняно небагато - 
рівно стільки, скільки необхідно для розуміння пи-
тання студентами. Весь фактичний матеріал пови-
нен бути пронизаний узагальненнями, що надають 
лекції наукової переконливості й доказовості. 
Викладений матеріал бажано чітко оформлю-
вати у вигляді системи, яка краще запам'ятовується 
і допускає більш широке перенесення в нові ситуа-
ції. Усуваючи той чи інший навчальний матеріал із 
лекційного курсу, слід мотивувати це перед студе-
нтами і показати його місце у загальній системі. Не-
обхідно виховувати у слухачів звичку орієнтува-
тися у вивченні предмета на навчальну програму. 
Зрозуміло, що будь-яка класифікація є достат-
ньо умовною, тож тільки від самого викладача за-
лежить, які форми і методи роботи обрати під час 
лекції. Це певною мірою залежить і від досвідчено-
сті лектора, і від рівня його методичної підготовле-
ності, іноді, навіть, від сміливості, адже не так вже 
і просто відійти від усталених, випробуваних шля-
хів і спробувати щось нове. Безумовно, обираючи 
вид лекції, викладач обов'язково повинен зважити: 
чи готові до такої діяльності студенти? Що робити, 
якщо під час самого заняття з'ясується, що є відхи-
лення від заздалегідь запланованого? і т.п. Неаби-
яке значення має і психологічна готовність до екс-
перименту (в тому числі, і до його невдалого ре-
зультату) самого викладача. Разом з тим, це не 
означає, що слід взагалі відмовитися від випробо-
вування інновацій. Можливо, іншим разом все 
вийде найкращим чином і врешті решт студенти 
відчують, що їх викладач відповідає вимогам освіти 
ХХІ століття. 
Таким чином, лекція – провідна, головна фо-
рма навчання. Такою вона була і залишається тому, 
що з неї починається кожна навчальна дисципліна, 
розділ і більшість тем, що передбачені програмами. 
Лекція є незамінною формою організації навчання 
через те, що вона не повторює підручник, а допов-
нює його останніми даними науки, іноді ще неопуб-
лікованими, але вже відомими викладачу, фактами 
з життя, особистим розумінням і відношенням до 
матеріалу, що викладається. В лекції наука оживає 
і слухачам доноситься в емоційному, доступному, 
цікавому і зрозумілому вигляді. 
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Анотація 
У статті висвітлено наукові підходи до розуміння феномена мислення; розкрито погляди на проблему 
формування професійного клінічного і творчого мислення у педагогічній та психологічній думці; визна-
чено особливості творчого та клінічного мислення, здійснено спробу окреслити шляхи оптимізації процесу 
розвитку професійного клінічного мислення майбутнього лікаря за допомогою використання ситуаційних 
завдань у процесі навчання і контролю отриманих знань, що сприяє розвитку клінічного мислення студе-
нтів медичних вузів, істотно доповнює роботу з пацієнтами, розширює можливості навчального процесу, 
сприяє його оптимізації та підвищує мотивацію студентів до вивчення даного предмета. 
Abstract 
The paper presents scientific approaches to understanding the phenomenon of thinking; revealed views on the 
problem of formation of professional clinical and creative thinking in pedagogical and psychological thought; 
determined the clinical characteristics of creative thinking; clarified the characteristics of professional thinking; 
attempt to identify ways to optimize the process of professional development of clinical thinking of the future 
doctor in the context of the using of situational tasks during training and control of the gained knowledge promotes 
development of clinical thinking of students of medical schools, significantly supplements work with patients, 
expands possibilities of educational process, promotes its optimization and increases motivation of students to 
studying of this subject. 
Ключові слова: клінічне мислення; медична практика, ситуаційні задачі; студенти вищої медичної 
школи. 
Keywords: clinical thinking; medical practice, situational tasks; students of the higher medical school. 
 
У теперішній час у вищій медичній школі до-
сить гостро стоїть питання розробки оптимальних 
методів навчання, що гарантують формування у 
студентів більш глибоких знань, які дозволять їм 
якісно виконувати професійну діяльність лікаря 
широкого профілю [3]. 
Навчальний процес вимагає постійного вдос-
коналення, оскільки відбувається зміна пріоритетів 
та соціальних цінностей. Тому сучасна ситуація у 
підготовці фахівців вимагає докорінної зміни стра-
тегії та тактики навчання в вузах. Головною харак-
теристикою випускника медичного вузу є його ком-
петентність у сукупності з умінням клінічно мис-
лити. 
Під клінічним мисленням розуміється специ-
фічна розумова діяльність практичного лікаря, що 
забезпечує найбільш ефективне використання да-
них теорії та особистого досвіду для вирішення ді-
агностичних та терапевтичних завдань стосовно 
конкретного хворого [11]. 
Клінічне мислення має дві складові – специфі-
чну, що віддзеркалює саме медичні знання та 
уміння, і неспецифічну, логічну, що містить у собі 
всі закономірності продуктивного мислення. Розви-
ток клінічного мислення студентів медичного вузу 
є вимогою часу, логічним кроком розвитку педаго-
гічної практики. Характерними його особливос-
тями є самостійна пізнавальна діяльність того, хто 
